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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “Aplicación del plazo razonable frente a 
los procesos de declaración judicial de estado de abandono moral y 
material de niños y adolescentes”, que se pone a Vuestra consideración 
investigará si existe una estricta aplicación plazo razonable en todo el proceso 
que declara judicialmente el abandono de niños y adolescentes, como está 
estipulado en la Observación 14 del Comité de los derechos del niño. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se 
abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una 
investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto 
seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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El presente proyecto de investigación  busca demostrar la importancia de 
modificar  los procesos de declaración judicial de estado de abandono moral y 
material de  niños y adolescentes, en estricta aplicación de las Observaciones 
Generales 12 y 14 de la Convención de los Derechos del niño, primero para 
lograr el cumplimiento del plazo razonable a lo largo de todo el proceso; 
buscando con ello erradicar el  hacinamiento e institucionalización del niño, 
niña y adolescente que ve limitado  su desenvolvimiento en nuestra sociedad, 
al estar internado por muchos años en un Centro de Atención Referencial,  sin 
tener acceso a la justicia, inclusive hasta cumplir la mayoría de edad, hecho 






















This research project seeks to demonstrate the importance of modifying the 
processes of judicial declaration of moral and material abandonment of children 
and adolescents, in strict application of General Observations 12 and 14 of the 
Convention on the Rights of the Child, first to achieve Compliance with the 
reasonable deadline throughout the entire process; Seeking to eradicate the 
overcrowding and institutionalization of the child and adolescent who has limited 
their development in our society, being hospitalized for many years in a Center 
for Referential Care, without access to justice, including until they reach the age 
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